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Assay oflnsecticides･PXII Sumio･N C^!^S^､'^ (TakeiLaboratory･Institutefor
1955.(WithEngli;hresume. _136).
21..ヨトウガの幼虫の令期間における頭部の成長について 殺虫剤の生物試験用昆虫
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Worm:INo. WidthinlogarithmsLorihstar Wormttal Regressiononinstar●Ⅰ I .■ Ⅰ` 1Ⅰ Y _也. ･S(xy)ls(x,y)
'3 526 723 929 ･135 1.3i7 1.509_ lGfJ 993 -0151
.4 519 723 929 181 ⊥359. 1.525. 236 190 _0302IL
5 1519 723 934 137 1.341 1.4fJO 144 fJ12 -0303
ー7 519 70tI 934. 131 .1328■ 1.508 129 9(J9 -0162
8 526 723 942 162 1345 1;50tJ 207 001 -030fJ
ll' 526 723. 917 149 1.531 2'16 198 -0072-
12 526 743 942 142 340 1.508 201 tJOl -U.2ifJ
14 519. 736 934 162 313 1.520 ･184 (J64 -0'238
･15. 519 736 958 142 33ti 1.520. .213 fJ95 -027u
Its 519 723 958 186 355 1.544 285 249 -033rJ
17 526 729~ 966 162 360 1.611 ~284 1 ･-0266
lfJ 619 723 934 142° 334 1.519 .171 041 -0171
2>l 533 7盟I fJ50 152 345 1.519 .228 (JSO - 222
I.22 526. 729. 934 142 352 1.538 .221' 137 ■- 065
23 526 736 934 162 333 1.530 .221 03lJ - 173
24 61fJ 723 93(J 142 347 1.515 .185 055 - 224
25 526 736. tJ50 138 347 1.524 .221 011 - 185
rgO'.: 619 736 958 131 379 1.534. .257 177 -- 206
'28 .51tJ 736 950 162 349 1.531. .247 111 - 283
.29 .519 7 934. OtJ3 327 _1.501■ .103 863 ■- 064
15.671 121.857 I28.162I34.411 I 40.28 J 145.5fJ7
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防 虫 科 学 節 20 啓一rY
yー-0.29520+0.2268X-0}.00368x2
の式をもってしあきれることをしった｡








(5) 平田貞雄 :応用昆虫 11,63こ5(1955).I
(6') 滋沢純夫 :防山科学 20,70十3(1甲5)･

































99.合成ピレスE]イドに関する研究 (第VI報).第二菊酸の合成 (補迫). ヂアゾ転酸
エチルのヂメチノーソルビン酸エステルへの附加反応機構* 井上堆三･大野 稔(京都大学
化学研究所 武居研死去)30.10.31.受理 ･
前掛こ近づた著者の昇=菊酸合成径路のうちethyl.dial:OaCetateの et】lyla8-dimethyl
sorbate･への附加友応機構旺 ethoxycarb.onylmethyleneradical由桶によるよりは A.
pyrazolineca,rboxylicestcrを中間体としてその階段的分解の過程を考へるのがより合哩
的<あるD.この捜矧 こよれば著者等の実醸結果即ち2種の紋何異呼声=菊酸及び acyclic構
造異性体の生成を合理的に祝明し得るのみならず Earper等の報告した diaZ:OaCetate附
加友応中に ethyleno化合物の偲qr"'nve-rsionの遇った ･cyclopropane化合物類の生成を
も満足に説明するととが出来る｡
ー既に報告(i)したように著者等は ethylα∂-dime-
thylsorbate(I)にethyldiazムaceta'te(ⅠⅠ)を反応さ
せて第二菊酸の幾何異性体2校(mp.12080観及びmp.
20fJo酸)と梢近異性体1柾任ⅠⅠ)(mp.1860酸)との
合成に成功し,I.それぞれの化学構造と幾何構造とを決
フi:したム･.これらのうち mp.2080酸が (士)-traTIS-31
(LralS-'2'-carbox女IprOPenyl)-2,21dimethylcyclo-
propane-1-carboxylicacid で天然邦二菊徴の
_136
raEeml体であることを証明したと剛与にらの令城に
ょってそれまで不明であった天然耶二菊酸の仙肌のA=
韮結合の幾何略道が Lrqムsconfigurationをとるこ
とを明らかにし得た｡
この附加反応の階程に於て sorhate(I)q)fP一及び
)′8-ethyle-ne結合のうち diazoacetate■の附加は γ8
7:-E3本皮酷化拳骨関西支部節122回例骨 (昭和30年7
月)で講抗した｡
